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THE ACCOUIfTANT STUDENT. (VoLI， N，人 41Al.g. 19.16. i 
The statutory outies of the secretary of a pリ')Iiclimited comp3ny; H 
Johnson. 
THE BANKERS' MAGAZINE， (Vnl. CXLI J， Nハ ] :r山ハ A lI~:. T<f.16.) 
The l1loney faC'tor and economic stabi Ji t)ア A 乃 (~';b皿作
ECONOMICA. (Vc>l. J1I， No. 11， A昭 '936.)
India's ecゅnomicpo~ition and policy in relat:iO.T1 to the new constitulion; 
V. A悶 t砂
The coordination of the general theories of money and price; P. N. 
Rosenstein' Rodan. 
Na田ss回auSen凶ior'sc∞。叩ntr口ibutionto the met白h抽odolog白)'0吋fc日c、刀:or町叩nO拍omics町 M.Bowψvley. 
The symmetry between ir悶ロmp。町rtand export; A 
Elements 0ぱfcap伊lita叫1th】eory:a note; V. Edelber，g 
E米利加合衆圃
THE BANKERS MAGAZINE， (Y"l. CXXX lIT， Nn. 2， ^"~. ")36.) 
Monetary misconceptions; F. C. Bigga.r. 
The federal revenue act.; W. Pettit. 
Small loan technique; H. Haines 
Better bank management; M. C. Corns. 
FHA mortgages as investments; G. R. Smith. 
Installment credit and the banks; J. R. Walker 
Public relations in banking; R. E. Doan. 
THE JOURNAL OF ACCOUIITAIICY. (VoL Lxn， K川 2.Ang. 1936，) 
Accounting methods must be revised to meet th(" :i:n~reasing burden of 
taxation; R. H. Montgom沼η.
Accounting for the depletion of oil lands; H. A. .A蹴的措s.
“Translation " of foreign currencies; E. F. Ch"，/，削 u:l"
Valuation of inventories. Report of Special COmlT!ittee on Inventories of 
American Institute of Accountants 
-1ー
(22) 
THE' JOURJlAL 01' BUSIJlESS 01' TH:E IIIH'ml51TY 01' CHlCAGO. 
(Vo1. IX， No， 3市 July1936.) 
Business mortality among retail meat Rtnre前回 Chicago botlV・en 1!'j~ 
and 1933; H. C. Greer. 
Stockholders' Participat.ions in Pro自ts;T干帽 r-L S. Slev~ns. 
Sales analysis from management standpoint; D‘ R叩 G.Cowan. 
The limited partnership association in New Jer~ey~: 8. E. Howard. 
Short.term price forecasting， 1920-29;瓦 W.Pstteι 
JOUIl:JlAL 01' FARM ECOJlOMICS. (Vol. X:VHI， No. 3， Aug. '931>.) 
Production control in agriculture and ind u附吋パ M.R. BSfUJdict. 
Agricultnral adjustment and farm tenure; D" W. Watkins 
Rural zoning: contro1ing land utilizatioll under the police power; C. 1. 
Hend門ickson.
Migration required for best land u5e; Ji'， ，v. Alli1.， 
Planning location of hard roads and l~leclγ" 己 lin届 T. E. LaMont. 
Enactment and administration of rural ::OUlCity zoning ordinances; G. S. 
Wehrwein. 
An approach to the gr~ding of l..nd f!)r purposes of appraisal; C. H. 
Ham附 ar.
Land utilization in Novia Scotia; W. V， LottgJey. 
Irrigation po1icies and programs in the flort~::lern 珂reat plain~ region; Sh. 
E. )oh別 Ot.
Argentine experience with farm reliejf nll~a叩 I 伺 S. G. Hattsott 
Moatga~~e adjustrnent and the reorgaTlizatIon of farm finance in New 
Zea:land; H. Belsha即ー
Cotton gins as public utilities in Oklahorna; R. A. Bullinger" 
Covaril.lJce used to analyze thc relati.on Jx.t¥lreen corn yielc1 and acreage; 
G. .M. Cox and G. W. Sttedecor 
THF. JOURJlAL 01' POLlTICAL ECONONl'f. (VoL XUV. "， 4， Aug. 1916.) 
The quantity 01 capital and the rate 01 interestー [; F. H. Knight. 
The motor carrier act 01 1935; J. C. Nason 
A comparison of industrial growth in Fn.nce and En呂landfrom 1540 to 
1640ー1I;J. U. Nef. 
The gold certi五cate;E. C. Simmo削
Some aspεcts of the double.taxation problem; C. F. Wehrwein. 
Stackelberg On rnonopolistic competil:ioll; W" Leontiej. 
THE QUARTERLY ，IOURJlAL OF ECOIIOJ珂I'ClT，(V o!. L， N o.4， Aug;. '936.) 
The pure theory of consumer's behaviol'; N" Geo:rgescu・Roegen.
The Agriculturai Adjustment Act and目lereports of the Brookings insti. 
- 2._.' 
(23) 
tution; F. B. Garver and H. T，同loga乱
5tockholdings of officers and directors in Arneri(目anindustrial corporations; 
R. A. Gordon. 
The rnarketin!! rnachinery of the United 5tat日].M. Cassels. 
THE REVn:W OF ECONOMIC STATISTICS. 
(Vol. XVlII， No. 3， August 1936.) 
Quantitative i:nput and output relations in t.he e<cロnomicsystem of the 
United 5tates; W. W. Leont.ef. 
Absorption of the United States debt; ]. B.正rubl>a，"d.
The cost of lilring and real wages in eighteen:h century England; E. W. 
Gilboy. 
獅 選l
D1E BETRIEBSWIRTSCHAF'r. (Jg・29，l-It. 8， .Aug. 1り36.)
Der unechte R.embours; ]. Hellaueれ
Der Zusamrnenhang zwischen Ereiehung und B.etriebswirtschaftslehre; K. 
Abraha刑.
Marktordnung der deutschen Ernahrungswirtlchafl:， gez白gtan den Bei. 
spielen der Regelungen bezuglich Brol:， Milch， Fleisch; A. M. 
Wegh附a12rJ.
Staat und Kriegswirtschaft; G. Fischor. 
Kreditwurdigkeit und Kreditsicherheit; G. B日.，p.
JAHRBUCHf:R FUR NATIONALOKONOMIE DIID !i'UT，ISTIK刷
(Bd. IH， Ht.2， Aug. 1936.) 
Das Zeitmoment in der Theorie der Produktion; E. Schneider. 
Die Unfreiheit in der altesten Agrarverfassllng Tllii:ringens; F. Lutge. 
Die wirklicheWirtschait als Mechanismus d町 UlClwirtschaftlichkeit;W. 
And何回.
Die genossenschaftliche Regelllng des Eierabs日!:z~沼 llnd die Ordnung der 
Eierwirtschaft in Delltsland; ]. Blotenberg 
Soziale Probleme und Sozialpolitik in Delltsland wahrend des Weltkrieges; 
G. Alb問 cht.
SCBHOLLERS JAHRBUCB. (Ji':・ 6u，I-!l・4，Auι[936.) 
Die Vere.inigten Staaten und der "New Dea.l “--H; H. v. Beckerath. 
Die Idee der prodllktiven Krafte und die Wirt，;chal'tsordnung der Gegen. 
wart; W. Koch. 
Die zyklische Bewegung der Vorrate und die町wneuireWechsellagenlehre ; 
V. F. Wagner. 
Die Sicherungsformen des modernen Wirtschaft"rechtes; F. Gru肉声Id.
-3-
(24) 
VIERTELJAHRSCHRIt'T FUR SOZIAL-U判1)....'IIRTSCIIAFTSGESCHICHTE. 
(Hd. 29， Ht. 2， 1936.) 
Agrarzustande im westlichen Frankrdch "，;'ahrend des Hochmittelalters; 
R. Latouche. 
Der Ursprung der ostdeutschen Wieken; 11， Ludat. 
Die Aufnahme der Politik des Ari.toteles ¥lnd die na.tl1rrechtliche Begrund. 
ung des Staates durch Thomas von Aquino; W. Gebau町.
Weistum und Grl1ndherrschaft; O. 5ωlz. 
ZEITSCHRIFT FUR IlIE GESAM.TE STAAl'SWIISSEl'ISCHAFT. 
(Bd. 96， Ht. 4， Aug. 1936.) .
Die Aufgaben der Gemeinde im national9ozi.alistischen Staat; H. Krugc7. 
Die Grundlagen des Konjunkturaufstiegs iI Deutsland; R. Stucken. 
Kapitalzins und Konjunkturaufschwung;五品luhs.
Die Marktordnung im Reichsnahrstandgevrerbe; C. Russel. 
ZEITSCHRIFT FUR flAIIDELSWISSEIISCHAl!Tl.ICHE FORSCHUNG. 
(Jg. 3D， Ht. 8， Aug. 1936.) 
Bewertungsprobleme in der Bankbilanz; K L，.ther. 
Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung uncl ihre Probleme; E. Burmezer. 
Das Verhaltnis von Bi1anzprufung， Ordnung8priifung und Wirtschaftlich-
keits. und Organisationsprufung be:i G(!lncindellnternehlnungen; E. 
Thiess. 
備 薗i 酎'
ANl'IALES D'HISTOIRE ECOl'OMIQUE E1' SOC:IIALE. 
(Ann. 8， NO 40. Juillet 1936.) 
Essor et vicissitudes de l'experience Roosevell:; }. Houdaille. 
La gen白edu systeme capitaliste: la prmiq'Je des a証aireset I~~ur menta1ite 
dans l'Espagne du xvr" si邑c1e;A.-6'， Sayou5 
REVIJE D'ECOIIOM.IE POLITIQUE. 
(Anno.50， NO 3， M:li-Juin 11)36; la Francc EconυffilqUC en 1935・)
G邑n岳ralit邑s:
Le rnouvement de la population; J. iJou;rdon. 
Le mouvement de!l prix; R. Rivet. 
La balance des paiements; L. Rist ， ~I; Ph. Schwob. 
Finances: 
Le budget， la Tr邑sorericet la DeUe pubHque;徒勢、.
La legislation fiscale; L. Trotabas. 
Le marche mon邑t"ireet 1回 change，;P. R. 
- 4-. 
Les banques;・P.Distsr16n. 
La Bourse des valeurs; j. De5Sirier. 
L白昼'missions;保養器.
Les caiss田 d'邑pargne;I. Rist. 
Les assurances; A.-P. de Mirimonde. 
Production : 
La production agricole; P. Fromont. 
La production industrielle; P. jeramec. 
Les industries extractives; A. Fraig出 QiU.
L'岳nergieelectrique; G. Potut et E. Mi，ca'JeI. 
(25) 
La m邑talIurgie，les constructions mecaniquI出川岳lectriques;H. I.aufen・
bUTger，. 
Les industries textiIes; R. Catin. 
Les indust:ries chimiques; P. Baud. 
L'industrie du p晶trole;長特長.
Les industries touristiques et l'hotellerie; M" Gautier. 
Commerce et Transports: 
Les是changesinterieurs; J. Denuc. 
Le mouvement des fonds de commerce;; E. ，S. Danysz. 
La 1長田slationcommerciale interne; A. .Be:;~o1:~. 
Le commerce ext岳rieur;M. Olivier. 
La politique douaniere et 1田 accordscomrnerciaux; ]. Naudin. 
Les clearings; B. Eliachef. 
Les chemins de fer et Ies transports aéden~; 村恭長.
La marine marchande et les ports; j. !l1aγ'cheg.，y目
L' Afrique clu Norcl et les colonies; R. lloffhecr et M. Bousser. 
Questions Sociales: 
Les saIaires et les conson:1mations; L. L>Ul;'e de Bertwnville. 
Le march邑dutravail et le mouvement syndi【al;R. Picard. 
La 1岳gislationsociale; W:. Oualid. 
La mutualit岳民 lesassurances sociales; E， A ntonelli 
La crise du batiment et de la propri岳t邑urbaine;;.M. Aucuy. 
自 耳 4鷹
REVDE ECOIIOMIQDE lIITEII.IATIOIIALE. 
(Ann. 28， Vol. II， NO .3， Juin [936.) 
Revision de vaI佃 rs;A. Mertj~間.
L'avenir du commerce international; A. Poso. 




Economie agricole dirigee: C. v. Dietze. 
CertaInes caract邑ristiquesdistlnctes de la reprise acl:uelle des affaires aux 
立tats.Unis;G. V. Cox 
La crise長conomiquemondiale et la politiqu" de recup岳ration;A. dc Llma 
Campos. 、
Les aspe<:ts nouveaux du probl邑medu petrol.e dans Ie bassin m剖 iter・
ran岳en;R. Hoffher，. et P. Mauchauss.; 
(Ann. 28， Vol. lII. NO 1， ]uiLlet 1リ;6)
Limites de l'economie politique (A propo': de l'experience francaise); F. 
Delhorbe. 
Revision de valeurs; A. Mertens. 
Le d邑veloppement r岳cent de la produc'ion industrielle IIlondiale; R. 
Wagenjuhr. 
La stabi1isation des pτix de gros OOmme obieでtifmonetaire. Essai sur le 
“commodity dollar "; H. D. Gideo出 C
La politique de l'argent.metal aux立tats.l.nis;P. Vanderstricht. 
Le programme des achats d'argent et se~1 conB邑quences;G. B. Robeγts 
伊 太 flIJ， 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTil DI STATISTICA. 
(A.nno LI， N. 7， Luglio 1936・)
La ravisione della teoria del comulerciio lnternazionale; F. Vito. 
La fecondita legittima nell'Italia centn，l巴 secondoI'eta della madre e 
l'ordine di generazione; G. Tagliacat'r:ι 
Le aziende agrarie italiane; E. GheUi. 
Sullo studio statistico dell'altruismo eroicι ，仏 Sch，~少 ，s.
INTERI1ATIONAL RE1IIEW OF AGRICIJL1'lI日!B.
(Vear XXVII， 1¥'0. 7・July1936) 
Social income of farms in three states of .l~'~llerica (IllinoisJ Iowa， Indiana) 
in 1932-33 (1); J. Deslarzes. 
璃 酷i
INTERNATlOllAL LAIIOUR REVIEW. (VuしXXXIV，No. 2'， A¥lg. 1936.) 
The State budget and public W<口rks;K目 ?1cinig・
The investment of so口alinsurance func1s with sJlecial reference to the 
countries of Latin AmerICa. 
Handicrafts in Tunisia'-II; R. Plissard. 
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